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Rosa ~1. Ferrer , representant de
la Dir ecc ió Ge ne ra l de Polit ica
l.íng üistica a Giro na, i Montser rat
Mas , directora del Ce n t re de :'-Jor-
malitzaci ó Lingüísti ca de Giro na ,
van proposar al Co n se ll de Col-
legis Oficia ls de ( ¡estors Adminis-
t rat ius de Catalun ya qu e, en e l
mar c de les actuacions pr evistes
pl'r a l sector socioecon òmi c. par -
t ici pés en l'edi ció d 'un manual
adreça t a ls gestors administra tiu s
perquè poguessin ava nça r en l'ú s
del cata là e n la seva tasca d iàr ia .
El Co n se ll de Col-legi»Oficials de
Gestors Administ ratiu s d e Ca-
talunya, int egrat pe l Co l·legi de
Cata lunya, amb les delegacions de
Girona i Lleida, i e l Collcgi de
Tarragona, l'a acc ep tar de bon grat
aq ues ta in icia tiva , ja qu e l'S tra c-
tava d 'una actuació qu e contribu-
ïa al proc és de normalit zació lin -
gü íst ica d 'aquest col-ler tíu.
EI .\1al1l1a/dc documcm«i lèxicdc
/0 sestori a consta de ci nc par ts . En
la prim era i més ex te ns a l'S t rac-
ten els documents. Prèviam ent a ls
exe m p les pràctics, hi t rob em mo-
dels d 'encap çalament, model s de
cos escr it i models ge ne ra ls. En un
primer apartat es p rese n ten els
documents qu e e l ges to r dirigeix
a l'Admi nis tra ció, com són les
sol-li cituds (pe r correg ir la decla -
raci ó de la renda , per a jor na r i
fraccio nar e l pagament d 'un deu -
te t rib u tari , e ntre d 'altres), les
impugnacions (p lecs de descàr-
recs i recursos) i e ls ce rtificats (de
les ret encions dl' l'!RPF... ). l.n u n
segon aparta t , hi trobem els do-
cumen ts qu e el gestor dirigeix al
die n t : co n t rac tes laborals (co n-
tract e de treball en pràct iqu es , co-
municaci ó de pròrroga d'un co n-
tra ct e de tr eba ll... ), au toritzacio ns
adm inis tratives (co m, pe r exem-
ple , pe r passar ins peccions) i co-
munica cions (cart es d 'avís, per
exe m p le so br e la dec la rac ió de
l'IVA i l'!RPF, i ca rtes de tramesa
de documentaci ó , pe r exemple de
co m u n ica ts d 'incidents labora ls ).
AI .\10 11110 1, s' h i in clou ta m bé un
lèxic caste llà-l'ata là de te rm inol o-
g ia econ òm tco -ad m tn tst ra tí va i
un rec ull d 'abreviacions i tra cta -
m ents protocol -lar !s. El doss ier
acaba amb un a par tat de bibli o -
g ra fia i materials ling üís tics i u n
alt re amb ad rece s de serveis útils
(ca l desta car-ne la re laci ó de ser-
l'e is lingü íst ics).
De l '\/01/110/ , se n 'h a fet una edi -
ció de :U lOO exe m pla rs. Des de l
Co nse ll d e Co l-Ieg ls Oficia ls de
Ges to rs Ad mi nist ra t ius de Ca-
talunya s' ha n di stri bu ï t I .SOO
exe m pla rs a tot es les gestories de
Ca ta lu nya i també s'ha divu lga t
en tre els alu m nes que assisteixen
al cicle de co nfe rències sobre llen -
guatge admi nis t rati u i comercial
q ue or ganitza e l ser ve i ling üís ti c
del Co l-legi Oficia l de Gestors Ad-
ministrat ius de Ca ta lu nya . D'al -
tra banda, s' ha tr amès als mem -
br es de la Xarxa Tècn ica de Nor-
mal ització Lingüística dels depar-
tamen ts de la Ge nera litat , als cen-
tres de nor mal ització lingüística
del Consorci per a la Normalitza-
ció Lingüística , des d 'on es farà
u n seg uiment per tal de conèix er
l'ú s q ue en fan les d iverses gesto-
ries, i a ls serveis lingüístics secto-
rial s.
Podem d ir q ue e lMall/llI l o m p le
e l bui t qu e fin s ara h i havia en
l'àmbit socioeconòmic, ja q ue en
un sol llib re es t rac ten docu m ents
i lèxic que fins a ra es trobaven de
manera dispe rsa . El llibre és una
ei na mol t útil d 'ajut i de co nsul-
ta, adequada no solament per als
gestors administ ratius sin ó ta m-
bé per a altres professiona ls d'a -
qu est sector.
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